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Señor  presidente 
 
Señores  miembros  del  jurado 
 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Motivación y  Psicomotricidad  en niños y niñas de tres años de dos instituciones 
educativas del nivel inicial-UGEL N° 01 del distrito de san Juan de Miraflores-Lima 
-2014” 
Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de  la universidad 
y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de Magister en  
educación y gestión. 
 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de la 
Educación, los hallazgos del presente estudio permitirán informar a las docentes 
de educación inicial, lo importante de  trabajar la psicomotricidad con los niños de 
pre escolar, porque de esa manera trabajaremos tres aspectos fundamentales en 
el desarrollo del niño como los son: el aspecto motor, cognitivo y socio- afectivo  
En este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
determinar la relación entre la motivación y la Psicomotricidad  en niños y niñas 
de tres años de dos instituciones del nivel inicial-UGEL N 01 del distrito de san 
Juan de Miraflores-Lima -2014, con la finalidad de conocer la relación significativa 
que existe entre la Motivación  y la Psicomotricidad, lo que va a permitir brindar 
conclusiones y sugerencias para mejorar el equilibrio en ambas variables  a nivel 
de la  Motivación y la Psicomotricidad. 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre  
motivación y  Psicomotricidad  en niños y niñas de tres años de dos instituciones 
educativas del nivel inicial-UGEL N° 01 del distrito de San Juan de Miraflores-
Lima -2014. 
 
La investigación es cuantitativa no experimental y transversal y su estudio es, 
descriptivo-correlacional. La población fue de 100 estudiantes y se trabajó con una 
muestra de 100 niños  de dos instituciones educativas del nivel inicial-UGEL N° 01 
del distrito de San Juan de Miraflores - Lima -2014,  se empleó la técnica de la 
observación, para lo cual se utilizó dos guías de observación que fueron aplicadas 
en niños y niñas de tres años de dos instituciones educativas del nivel inicial-
UGEL N° 01 del distrito de San Juan de Miraflores-Lima -2014. 
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos 
nos indican que: Existe relación significativa fuerte y positiva  entre  Motivación y  
psicomotricidad en los niños y niñas de tres años de dos instituciones educativas 
del nivel inicial-UGEL N 01 del distrito de San Juan de Miraflores-Lima -2014. Lo 
cual se demuestra con la prueba de Phi (sig. bilateral = .002 < .01; Phi = .412). 
 














The following investigation has as its main goal to determine the relation between 
motivation and psychomotor activity in boys and girls aged three, from two nursery 
schools  UGEL N° 01, San Juan de Miraflores – Lima – 2014. 
 
The investigation is not experimental nor transverse but quantitative and its 
study is, descriptive - correlation. The population was 100 students which were 
taken for the sample from two nursery schools UGEL N° 01, San Juan de 
Miraflores – Lima – 2014, an observation technique with two guides was applied in 
boys and girls aged three from two nursery schools UGEL N° 01 in San Juan de 
Miraflores district – Lima – 2014. 
 
The results obtained after the process and analysis of the samples indicate 
that: there is a strong and positive significant relation between motivation and 
psychomotor activity in boys and girls aged three from two nursery schools  UGEL 
N° 1 in San Juan de Miraflores district – Lima – 2014. Which is demonstrated with 
Phi test (sig. bilateral = .002 < .01; Phi = .412). 
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